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ABSTRACT
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng
Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.  Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan
bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Akibat yang ditimbulkan dari bencana yang
terjadi berdampak buruk bagi banyak aspek kehidupan, terutama pada bagian pendidikan. Tidak hanya infrastruktur bangunan
sekolah yang rusak, sarana dan prasarana lain yang turut mendukung proses belajar mengajar seperti papan tulis, buku panduan
mengajar dan media belajar lainnya juga ikut rusak. Hal tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar dan proses belajar
mengajar tertunda untuk waktu yang lama. Jarang sekali ditemukan bahwa sumbangan yang datang berupa buku cetak paket yang
standar digunakan untuk belajar dan mengajar. Akibatnya, proses belajar mengajar akan terlaksana secara sederhana tanpa
menggunakan buku teks sebagai panduan. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat mengatasi
permasalahan pendidikan setelah terjadinya bencana pada kamp pengungsian. Maka dari itu perlu dibuatkan sebuah aplikasi berupa
e-learning yang dinamakan dengan SKULA. Aplikasi ini dapat menyediakan materi pelajaran berbentuk teks dan video. Materi dan
video yang disajikan berdasarkan yang diunggah oleh guru atau tenaga ajar lainnya. SKULA dibangun dengan menggunakan Ionic
Framework yang menghasilkan aplikasi mobile Android. Aplikasi ini bersifat Hybrid dengan memanfaatkan teknologi web seperti
HTML, CSS dan Javascript. SKULA juga dibangun dengan menggunakan metode User Centered Design (UCD) dimana kebutuhan
pengembangan aplikasi diambil dari pengalaman pengguna yang sangat berperan penting dalam pengembangan aplikasi ini.
SKULA dioperasikan secara offline  dengan menggunakan jaringan lokal (LAN) yang bersumber dari sebuah laptop yang berfungsi
sebagai server sekaligus access point. Agar terhubung ke backend aplikasi, maka digunakan RESTful API sebagai penyedia
layanan. Semua fitur dan cara kerja aplikasi ini telah diuji menggunakan Blackbox testing dan berdasarkan hasil pengujian, semua
fitur sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Usability aplikasi diuji menggunakan metode SUS dengan pencapaian skor
sebesar 86,19% atau dikategorikan â€œSangat Layakâ€• untuk digunakan oleh pengguna. 
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